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Hablar sobre Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en nuestros tiempos nos 
orienta necesariamente a considerar la influencia que este representa  en el sistema 
educativo. Las TIC a través de sus recursos y herramientas locales o a través de la web 
ofrece  a nuestros estudiantes una manera de instrucción  informal, el cual generalmente 
es mucho más interesante que la proporcionada por el docente en el ambiente  de clase. 
Las instituciones de educación superior tecnológicas estatales ofertan carreras  
Tecnológicas donde el uso de las TIC como medio de apoyo en la formación de los 
estudiantes forma parte  de la estructura curricular. Este medio de apoyo a través de las 
TIC trata de buscar nuevas alternativas y estrategias de enseñanza que proporcionen al 
estudiante de este nivel de estudios; flexibilidad, trabajo en equipo y nuevos conocimientos 
por iniciativa propia, sin desperdiciar los recursos y herramientas que proporcionan las TIC 
y que pueden ser aprovechados en favor  de la formación profesional del estudiante. 
Los simuladores, recurso que forman parte de las TIC, a través de sus herramientas 
para realizar simulaciones de circuitos  de manera virtual antes de ser implementado de 
manera  real y física,  influyen en la formación de los estudiantes, moldean sus gustos, 
comportamiento y la manera como se relacionan con su entorno de estudio y logro de sus 
capacidades en las unidades didácticas que  llevan por semestre académico. 
Para poder describir adecuadamente, la influencia de los simuladores en el logro de 
las capacidades en los estudiantes desarrollamos el proyecto de investigación “Los 
simuladores en el logro de las capacidades en la unidad didáctica de proyectos electrónicos 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público - Carlos Cueto Fernandini de 
Comas – 2014”. Esto nos permitió  determinar y comparar que existen diferencias en el 
logro de las capacidades entre los  03 grupos  de trabajo. Esto es respaldado por los 
resultados obtenidos,  Hc=18,25 > X2t (valor critico)=5,99 y  p=0,000 < α=0,05. 
Finalmente concluimos que el uso de diferentes tipos de simuladores para la 
implementación de proyectos tiene influencias diferentes en el logro de las capacidades en 
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La presente investigación titulada ““Los simuladores en el logro de las capacidades 
en la unidad didáctica de proyectos electrónicos en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público - Carlos Cueto Fernandini de Comas – 2014”, tuvo 
como objetivo general, Establecer que el uso de diferentes tipos de simuladores en 
la implementación de proyectos electrónicos tendrá influencias diferentes en el 
logro de las capacidades en la unidad didáctica de proyectos electrónicos y como 
hipótesis; diferentes tipos de simuladores usados en la implementación de 
proyectos electrónicos tendrán influencias diferentes en el logro de las capacidades 
en la unidad didáctica de proyectos. El diseño de investigación fue Cuasi-
experimental explicativo de corte longitudinal,  se utilizaron los instrumentos; prueba 
objetiva con 20 ítem, con única respuesta para determinar el nivel cognitivo, prueba 
práctica con 20 ítem, con respuesta única para determinar el nivel procedimental, 
ficha de cotejo de actitud con 10 ítem para determinar el logro actitudinal de 
estudiante frente a la unidad didáctica de proyectos electrónicos, ficha de cotejo del 
proyecto con 40 ítem,  para valorar la presentación y funcionamiento final del 
proyecto, ficha de cotejo de exposición del proyecto  con 10 ítem,  para valorar la 
exposición y sustentación del proyecto. Todos los instrumentos aplicados  ayudaron 
a determinar el nivel de influencia de los simuladores en el logro de las capacidades 
en la unidad didáctica de proyectos electrónicos. Estos instrumentos fueron 
aplicados a 26  estudiante; 08 estudiantes implementaron el  proyecto de redes y 
conectividad, 09 estudiantes implementaron el  proyecto de automatización y 09 
estudiantes implementaron el proyecto de neumática, todos ellos seleccionados de 
manera no aleatoria. Los resultados obtenidos; Hc=18,25 > X2t (valor critico)=5,99 y 
p=0,000 < α=0,05, nos permitió  determinar que el uso de diferentes tipos de 
simuladores en la  implementación de proyectos tiene influencias diferentes en el 
logro de las capacidades en la unidad didáctica de proyectos electrónicos del 
Instituto de Educación  Superior Publico “Carlos Cueto Fernandini” de Comas -
2014. 





The present titled investigation “The Simulators in Achieving capabilities in the 
electronic projects didactic unit in the Institute Public Technological – Carlos Cueto 
Fernandini - Comas– 2014”, The objetive was, to establish that the use of different 
types of simulators in the implementation of electronic projects have different 
influences on the aAchieving capabilities in the electronic projects didactic unit and 
as the hypothesis, different tipes of simulators used in the implementation of 
electronic proyects have different influences on the achieving capabilities in the 
didactic unit electronic projects. The investigation design was explanatory 
Cuasiexperimental of cross- length, the instrument was used as a objective test with 
20 item to determine the cognitive level, test practical with 20 item to determine the 
procedural level, record tally with 10 item to determine attitudinal level of student in 
front the electronic projects didactic unit, project record tally with 40 item to assess 
the final presentation and project performance and record tally exposure  draft with 
10 item to assess exposure and support the proyect. All instruments used helped 
determine the level of influence of the simulators in achieving capabilities in the 
electronic projects didactic unit. These instruments were administered to 26 
students; 08 students implemented the network connectivity Project, 09 students 
implemented the automation project and 09 students implemented the pneumatic 
project, all of them non-randomly selected. The results obtained; Hc = 18.25> X2T 
(critical value) = 5.99 and p = 0.000 <α = 0.05, allowed us to determine tehe use 
different tipes of simulators used in the implementation of electronic proyects have 
different influences on the achieving capabilities in the electronic projects didactic 
unit in the Institute Public Technological – Carlos Cueto Fernandini - Comas– 2014”. 





Esta pesquisa intitulada "simuladores na consecução a capacidade da unidade 
didática de projetos eletrônicos no Instituto de educação superior público de 
tecnologia - Carlos Cueto Fernandini de Comas - 2014", teve como objetivo geral 
estabelecer que o uso de diferentes tipos de simuladores na implementação de 
projetos eletrônicos terá diferentes influências na realização das capacidade da 
unidade didática de projetos eletrônicos e como uma hipótese; diferentes tipos de 
simuladores utilizados na implementação de projetos eletrônicos terá diferentes 
influências na realização das capacidade da unidade didática de projetos 
educacionais. O projeto de pesquisa foi cortando explicativas Quasi-experimental, 
utilizaram instrumentos; teste objetivo com 20 item, com uma única resposta para 
determinar o nível cognitivo, prática de teste com  20 item, com uma resposta única 
para determinar a processual nível, guia de comparação de atitude com 10 item 
para determinar a atitude de realização da frente estudantil da unidade didática de 
projetos eletrônicos, guia do projeto com 40 item, lista de verificação, para avaliar 
a apresentação e a operação final do projeto, lista de verificação da exposição do 
projeto com 10 item, para avaliar a exposição e o apoio do projeto. Todos os  
instrumentos aplicados ajudaram a determinar o nível de influência dos simuladores 
na consecução dos rcapacidade da unidade didática de projetos eletrônicos. Estes 
instrumentos foram aplicados a estudante 26; 08 estudantes implementado projeto 
de conectividade e redes, 09 alunos implementou o projeto de automação e 09 
alunos implementou o projeto de pneumática, todos eles selecionados não-
aleatoriamente. Os  resultados obtidos Hc=18,25 > X2t (valor critico)=5,99 y p=0,000 < 
α=0,05, nos permitiu determinar que a utilização de diferentes tipos de simuladores 
na implementação de projetos tem diferentes influências na realização dos 
capacidade da unidade didática de projetos eletrônicos do Instituto de educação 
superior pública "Carlos Cueto Fernandini" de Comas - 2014. 
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